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Hevosten loisten esiintyvyydessä ja ominaisuuksissa on havaittu maailmanlaajuisesti 
muutoksia. Mm. Strongylus vulgaris on käynyt tehokkaamman loishäätölääkityksen myötä 
harvinaisemmaksi. Cyathostominae -ryhmän sukkulamadoilla vastaavaa muutosta ei ole 
tapahtunut johtuen osin sen kehittämästä resistenssistä bentsimidatsoli -ryhmän lääkkeitä 
vastaan.  
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa hevosten loisten esiintyvyyttä 
eteläsuomalaisissa hevosissa ja ohessa tutkia Cyathostominae -infektoituneella 
hevosryhmällä bentsimidatsoliresistenssin esiintymistä. Vastaavia tutkimuksia ei 
maassamme aiemmin ole suoritettu. 
Loiskaroitukseen osallistui yhteensä 80 hevosta seitsemältä tallilta. Näistä yhden tallin 25 
hevosta osallistui lisäksi resistenssikokeeseen. Loiskartoituksessa hevosilta kerättiin 
ulostenäytteet, madonmunat erotettiin flotaatiomenetelmällä ja niiden lukumäärä määritettiin. 
Positiiviset näytteet viljeltiin ja kehittyneistä toukkamuodoista määritettiin loislaji. 
Resistenssitutkimukseen osallistuneet hevoset lääkittiin fenbendatsolilla (Axilur®), ja niiltä 
kerättiin kahden viikon kuluttua toiset ulostenäytteet uudelleen tutkittaviksi. 
Kartoituksessa matoja löytyi kolmen tallin hevosilta, vain yhdellä tallilla yli puolet hevosista 
oli infektoituneita. Loiset olivat lähes poikkeuksetta Cyathostominae -ryhmän sukkulamatoja, 
kahdesta näytteestä löytyi lisäksi suolinkaisen munia. Resistenssitutkimuksessa lääkityksen 
jälkeen loismunien lukumäärä oli pienentynyt keskimäärin 29%:lla.  
Tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä maailmalla havaittuihin muutoksiin hevosten 
loiskannoissa. Osallistuneiden hevosten lukumäärä oli kuitenkin niin suppea, että laajempien 
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